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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЭФИРНОГО МАСЛА 
ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЙ РОДА PETROSELINUM, КУЛЬТИВИРУЕМЫХ В УКРАИНЕ
Химический состав эфирного масла определяли хромато­
масс-спектрометрическим методом. В эфирном масле из листьев 
петрушки кудрявой (Petroselinum crispum) идентифицировано 44 
компонента, из листьев петрушки корневой (Petroselinum 
tuberosum) -  47 компонентов, из листьев петрушки листовой глад­
кой (Petroselinum latifolium) -  41 компонент. Во всех объектах со­
держатся мирцен, лимонен, Р-фелландрен, терпинолен, пара-,а- 
диметилстирен, 1,3,8-пара-ментатриен, пара-цимен-8-ол, криптон, 
фелландраль, Р-фарнезен, гермакрен D, гермакрен В, Р- 
сесквифелландрен, 5-кадинен, миристицин, неофитадиен, апиол, 
пальмитиновая кислота, фитол, которые могут служить маркер­
ными компонентами для идентификации и стандартизации изу­
чаемого сырья.
Ключевые слова: петрушка кудрявая, петрушка корневая, 
петрушка листовая гладкая, эфирное масло.
Петрушка -  двулетнее травянистое растение, которое широко используется в кулинарии 
многих стран мира. Благодаря диуретическому, ветрогонному, противовоспалительному, анти- 
оксидантному, гепатопротекторному, жаропонижающему и улучшающему пищеварение дей­
ствию петрушку используют в официнальной и народной медицине, гомеопатии [1, 2, 3, 4].
Наиболее изученным является эфирное масло свежих и высушенных листьев Pe­
troselinum crispum. В наибольшем количестве оно содержит а-, Р-пинен, мирцен, а-, Р- 
фелландрен, терпинолен, 1,3,8-пара-ментатриен, пара-цимен, миристицин и апиол [1, 2, 4, 5, 6].
В Украине из представителей рода Petroselinum в качестве объектов исследования было 
изучено эфирное масло плодов разных сортов [7].
Подробного изучения химического состава эфирного масла петрушки кудрявой (Pe­
troselinum crispum), петрушки корневой (Petroselinum tuberosum) и петрушки листовой гладкой 
(Petroselinum latifolium) проведено не было.
Цель исследования. Получение эфирного масла из листьев Petroselinum crispum, Pe- 
troselinum tuberosum, Petroselinum latifolium и определении их компонентного состава.
Материалы и методы. Эфирное масло получали из высушенного сырья методом пе­
регонки с водяным паром с использованием аппарата Клевенджера. Качественный состав и ко­
личественное содержание компонентов эфирного масла определяли хромато-масс- 
спектрометрическим методом.
Результаты и их обсуждение. Содержание эфирного масла составило в листьях Pe­
troselinum crispum -  0,11%; в листьях Petroselinum tuberosum -  0,36%; в листьях Petroselinum 
latifolium -  0,18%.
Результаты исследования эфирных масел из листьев Petroselinum crispum приведены в 
табл.1, Petroselinum tuberosum в табл. 2, Petroselinum latifolium в табл. 3.
Таблица 1
Компонентный состав эфирного масла листьев Petroselinum crispum
№
п/п Соединение Время удерживания, мин Содержание, %
1 2 3 4
1 гексанол-3 3,02 0,15
2 гексанол-2 3,10 0,12
3 гексанон-3 3,24 0,11
4 гексанон-2 3,36 0,13
5 3-метилпентанон 5,90 0,18
6 Р-пинен 6,19 0,27
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1 2 3 4
8 лимонен 7,63 0,21
9 в-фелландрен 7,94 2,35
10 терпинолен 9,92 0,15
11 линалоол 10,64 0,11
12 нонаналь 11,08 0,06
13 пара-,а-диметилстирен 11,41 0,79
14 1,3,8-пара-ментатриен 11,63 0,15
15 пара-цимен-8-ол 15,99 0,21
16 криптон 16,50 0,52
17 пара-метилацетофенон 16,96 0,36
18 2-(4’ -метилфенил) -пропаналь 17,16 0,16
19 тимол 17,84 0,18
20 а-копаен 18,34 0,34
21 фелландраль 18,77 0,21
22 в-элемен 19,37 7,05
23 пентадекан 19,93 0,22
24 в-кариофиллен 20,48 0,46
25 Y-элемен 20,92 0,75
26 в-фарнезен 21,35 0,24
27 в-дамаскенон 21,98 0,24
28 гермакрен D 22,93 1,43
29 в-селинен 23,07 0,21
30 в-сесквифелландрен 23,99 0,34
31 5-кадинен 24,35 0,31
32 фарнезол 25,72 0,18
33 гермакрен В 25,84 2,99
34 каротол 27,02 5,48
35 миристицин 28,23 50,55
36 неофитадиен 29,14 4,64
37 бензилкаприлат 30,25 0,27
38 бутилфталид 30,84 0,50
39 бутилиденфталид 30,94 0,17
40 апиол 31,08 1,78
41 бутилидендигидрофталид 32,09 0,21
42 пальмитиновая кислота 32,44 0,28
43 бензилбензоат 32,72 0,29
44 фитол 34,04 1,11
Не идентифицировано 16 компонентов 13,23
Таблица 2
Компонентный состав эфирного масла листьев Petroselinum tuberosum
№
п/п Соединение Время удерживания, мин Содержание, %
1 2 3 4
1 а-пинен 4,71 4,75
2 в-пинен 6,20 5,28
3 мирцен 6,55 11,62
4 а-фелландрен 7,04 1,16
5 лимонен 7,75 5,40
6 в-фелландрен 8,15 13,02
7 пара-цимен 8,53 1,45
8 Y-терпинен 8,96 0,20
9 терпинолен 9,97 1,25
10 периллен 10,85 0,23
11 пара-,а-диметилстирен 11,61 9,96
12 1,3,8-пара-ментатриен 11,85 7,71
13 2,3-дигидро-2-метилбензофуран 12,60 0,39
14 терпинен-4-ол 14,06 0,20
15 деканаль 14,33 0,17
16 2,3-диметил-3,5,8-октатриен-2-ол 14,63 0,23
17 цис-деценаль 14,90 0,64
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Продолжение табл. 2
1 2 3 4
18 пара-цимен-8-ол 16,10 0,67
19 криптон 16,57 1,50
20 4,7-диметилбензофуран 16,68 0,22
21 пара-метилацетофенон 17,07 2,30
22 3,5,7-нонатриен-2-он 17,35 0,76
23 тимол 17,91 1,68
24 куминовый альдегид 18,17 0,37
25 фелландраль 18,79 0,24
26 2,6-диметил-3,5,7-октатриен-2-ол 20,73 0,22
27 в-фарнезен 21,34 1,57
28 эпокси-а-терпинилацетат 21,89 1,79
29 гермакрен D 22,98 1,66
30 2 -метилборнеол 23,68 1,65
31 в-сесквифелландрен 24,00 0,25
32 5-кадинен 24,42 1,51
33 о-крезол 24,88 2,69
34 в-ионон 25,01 0,33
35 гермакрен В 25,83 0,61
36 кариофилленоксид 26,39 0,25
37 миристицин 28,01 5,27
38 бензилизовалерат 28,26 0,30
39 а-кадинол 28,48 0,43
40 бензилкапронат 29,07 0,92
41 неофитадиен 29,14 1,83
42 изопропилмиристат 29,86 0,26
43 бензилкаприлат 30,25 0,30
44 апиол 31,06 0,40
45 пальмитиновая кислота 32,54 0,69
46 фитол 34,06 1,47
47 фталат 34,62 0,25
Не идентифицировано 10 компонентов 3,95
Таблица 3
Компонентный состав эфирного масла листьев Petroselinum latifolium
№ п/п Соединение Время удерживания, мин Содержание, %
1 2 3 4
1 а-пинен 4,66 0,14
2 мирцен 6,35 0,45
3 лимонен 7,58 0,28
4 в-фелландрен 7,88 0,98
5 терпинолен 9,83 0,13
6 пара-,а-диметилстирен 11,33 1,68
7 1,3,8-пара-ментатриен 11,52 0,17
8 2,4-нонадиеналь 14,29 0,17
9 1,8-ментадиен-4-ол 14,40 0,13
10 а-,4-диметилбензиловый спирт 15,28 0,12
11 пара-цимен-8-ол 15,88 0,71
12 криптон 16,32 0,90
13 а-метилкоричный альдегид 16,45 0,66
14 4’-метилацетофенон 16,84 2,19
15 2-(4’-метилфенил)-пропаналь 17,00 0,82
16 3,5,7-нонатриен-2-ол 17,10 0,33
17 куминовый альдегид 17,89 0,35
18 а-кубебен 18,09 0,44
19 фелландраль 18,47 0,55
20 в-кубебен 18,80 0,14
21 в-элемен 18,93 0,78
22 а-терпинеол ацетат 19,24 0,31
23 в-кариофиллен 19,91 2,66
24 Y-элемен 20,17 0,37
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Продолжение табл. 3
1 2 3 4
25 Р-фарнезен 20,50 0,67
26 гумулен 20,89 0,12
27 гермакрен D 21,61 1,76
28 Р-бисаболен 21,76 0,63
29 Р-сесквифелландрен 22,31 3,04
30 5-кадинен 22,51 0,66
31 гермакрен В 23,46 1,76
32 каротол 24,27 3,76
33 кариофилленоксид 24,45 1,69
34 миристицин 25,31 24,99
35 а-кадинол 25,49 0,84
36 неофитадиен 25,82 3,42
37 апиол 27,84 20,04
38 пальмитиновая кислота 28,88 3,85
39 бензилбензоат 28,95 0,51
40 метиллиноленат 29,37 0,19
41 фитол 30,16 2,59
Не идентифицировано 37 компонентов 14,02
Было установлено, что эфирное масло из листьев Petroselinum crispum содержит 60 
компонентов, из которых 16 компонентов не идентифицировано (количественное содержание 
не идентифицированных компонентов составило 13,23%). Эфирное масло из листьев Pe- 
troselinum tuberosum содержит 57 компонентов, из которых 10 компонентов не идентифициро­
вано (количественное содержание не идентифицированных компонентов составило 3,95%). 
Эфирное масло из листьев Petroselinum latifolium содержит 78 компонентов, из которых 37 
компонентов не идентифицировано (количественное содержание не идентифицированных 
компонентов составило 14,02%). Для эфирного масла Petroselinum crispum маркерным соеди­
нением является миристицин (50,55%), для Petroselinum latifolium -  миристицин (24,99%) и 
апиол (20,04%), для Petroselinum tuberosum -  в-фелландрен (13,02%) и мирцен (11,62%), коли­
чество миристицина в данном объекте намного меньше (5,27%), чем в предыдущих образцах. Во 
всех объектах исследования идентифицированы мирцен, лимонен, в-фелландрен, терпинолен, 
пара-,а-диметилстирен, 1,3,8-пара-ментатриен, пара-цимен-8-ол, криптон, фелландраль, в- 
фарнезен, гермакрен D, гермакрен В, в-сесквифелландрен, 5 -кадинен, миристицин, неофита- 
диен, апиол, пальмитиновая кислота, фитол.
Выводы. Состав полученных эфирных масел Petroselinum crispum, Petroselinum 
latifolium, Petroselinum tuberosum, культивируемых в Украине, изучен впервые. Результаты 
проведенного анализа химического состава эфирных масел объектов исследования будут ис­
пользованы при создании новых лекарственных средств, при разработке методик контроля ка­
чества на культивируемые растения рода Petroselinum согласно принципам GACP для нужд 
фармацевтической промышленности Украины.
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF ESSENTIAL OIL FROM 
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The chemical composition of the essential oil was determined by 
the means of chromato-mass-spectrometry. The essential oil from 
curly-leaved parsley leaves (Petroselinum crispum) contains 44 iden­
tified components, from the root parsley leaves (Petroselinum tu­
berosum) -  47 components, from the leaf parsley leaves (Pe- 
troselinum latifolium) -  41 components. All the oil samples contain 
myrcene, limonene, в-phellandrene, terpinolene, p-, а- 
dimethylstyrene, 1,3,8-p-menthatriene, p-cymene-8-ol, cryptone, 
phellandral, в-farnesene, germacrene D, germacrene B, в- 
sesquiphellandrene, 5-cadinene, myristicin, neophytadiene, apiol, 
palmitic acid, phytol which can serve as marker components for the 
identification and standardization of the plant material studied.
Keywords: parsley, essential oil.
